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Объём дипломной работы составляет 63 страницы.  Работа содержит 4 
рисунка, 11 таблиц, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 50 источников. 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-ПЛАН, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА, МЕТОДИКА, КАПИТАЛ, 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. 
В условиях жёсткой конкуренции и экономической нестабильности 
успешное развитие предприятия во многом определяется его способностью 
планировать его финансовые потоки и разрабатываемая тема приобретает 
особую важность и актуальность. 
Целью дипломной работы является финансы общественных 
организаций. 
Объектом исследования является  финансовое состояние и 
планирование общественных организаций.  
Предметом исследования – элементы, этапы и система отношений в 
процессе финансового управления КУП «Молодежная социальная служба».  





Volume of the thesis is 63 pages. Work includes 4 drawings, 11 tables, 3 
appendices. When writing a thesis used 50 sources. 
FINANCIAL PLANNING, BUSINESS PLAN, FORECASTING, 
ASSESSMENT, TECHNIQUES, EQUITY, SOCIAL WORK. 
In a competitive environment and economic instability successful 
development of the company is largely determined by its ability to plan its cash 
flow and to develop the theme of particular importance and urgency. 
The aim of the thesis is to finance social organizations-tions. 
The object of the study is the financial condition and planning-tion of public 
organizations. 
The subject of the study – the elements and stages of the system of relations 
in the process of financial management CUE "Youth Social Service". 






Аб'ём дыпломнай працы складае 63 старонкі. Праца змяшчае 4 
малюнка, 11 табліц, 3 дадатку. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана 
50 крыніц. 
ФIНАНСАВАЕ ПЛАНАВАННЕ, БІЗНЕС-ПЛАН, ПРАГНАЗАВАННЕ, 
АЦЭНКА, МЕТОДЫКА, КАПІТАЛ, САЦЫЯЛЬНАЯ ПРАЦА. 
Ва ўмовах жорсткай канкурэнцыі і эканамічнай нестабільнасці 
паспяховае развіццё прадпрыемства шмат у чым вызначаецца яго здольнасцю 
планаваць яго фінансавыя патокі і якая распрацоўваецца тэма набывае 
асаблівую важнасць і актуальнасць. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца фінансы грамадскіх арганізацыі-
цый. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца фінансавы стан і плануе-танне 
грамадскіх арганізацый. 
Прадметам даследавання – элементы, этапы і сістэма адносін у працэсе 
фінансавага кіравання КУП «Моладзевая сацыяльная служба». 
Дыпломная праца складаецца з 3 кіраўнікоў, увядзення, заключэння і 
прыкладанняў 
 
 
 
 
